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Haldusõiguse reformi juht-
komisjoni moodustamine 
1.Vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.12.1996.a. määruse nr. 319 (RT I 1997 1, 7; 32, 514; 
73,1208; 1998 17, 275; 49, 736; 100,1625 ) "Justiitsministeeriumi põhimääruse 
kinnitamine" p -le 55 moodustan haldusõiguse reformi juhtkomisjoni koosseisus: 
1.1. Juhan Parts - riigikontrolör 
1.2. Tiiu Jervan - Tallinna Halduskohtu esimees 
1.3. Heiki Loot - Sisekaitseakadeemia rektor 
1.4. Kalle Merusk-Tartu Ülikooli õigusteaduskonna prodekaan, riigi ja haldusõiguse 
professor 
1.5. Madis Emits - Helsingi Ülikooli magister, Kieli Ülikooli doktorand, referendaar Kieli 
ringkonnakohtu juures 
1.6. Ülle Anton - avaliku õiguse osakonnajuhataja kt. 
1.7. Taavi Veskimägi- Rahandusministeeriumi Riigivalitsemise asutuste arendusosakonna 
juhataja asetäitja 
Komisjoni liikmeks kutsutakse ka Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni 
esimehed. 
Komisjoni istungid kutsub vähemalt kord kahe kuu jooksul kokku ja juhatab istungeid 
Justiitsministeeriumi kantsler. 
2. Komisjoni ülesanne on PHARE poolt välisekspertide kaasamise rahastamiseks ja 
haldusõiguse reformi läbiviimise toetamiseks seatud tingimuste täitmiseks 
2.1. kinnitada tööplaan ja põhilised töömeetodid ; 
2.2. jälgida haldusõiguse reformi kulgu, kuulates sellekohaseid aruandeid ja omades ligi­
pääsu kogu haldusõiguse reformi puudutavale informatsioonile ; 
2.3. kinnitada haldusõiguse reformi ettevalmistamiseks PHARE vahendite arvelt tellitava 
kirjanduse loetelu ja PHARE finantseerivate õppereiside aeg ja eesmärk ; 
2.4. kinnitada PHAREle esitatavad kvartaliaruanded ja lõpparuanne. 
Lisaks eeltoodule on komisjoni liikmetel õigus avaldada arvamust ja teha ettepanekuid ning 
märkusi töö kulgemise ja tulemuste kohta ; ettepanekud, märkused ja arvamused vaatab läbi 
alaline komisjon. 
3. Kinnitan PHARE projekti täitmise ministeeriumipoolseks juhiks avaliku õiguse osakonna 
juhataja. 
4. Määran komisjoni teenindavaks osakonnaks avaliku õiguse osakonna. 
5. Komisjoni töö lõpeb lõpparuande esitamisega PHAREle. 
Paul Varul 
Minister 
